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• PODER JUDICIÁRIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA 
PORTARIA N' 759 • DE 22 DE FEVEREIRO DE 19 90 . 
O DIRETOR-G ERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRI BUNAL DE JUS 
TIÇA. no us o de suas atribu içõe s l ega i s, reso lve 
P R O R R O G A R. de 05 de março a 04 de julho de 19 90 . a 
substituilão que ve m exe rcendo ONEIDA TARRAGO JAQU~S, Assistente - Dat i 
lógrafa, a Oficiala de Gabi nete, Código STJ - DAS-IOl.3, j unto ao GabI 
nete do Exmo. Sr . Ministro JosE de Jes us. objeto da Portar ia n 9 06337 
DG, de 12 . 01 . 90, em virtude de a titular, Ala ir Faria da Sil va Ca l hei 
ros. e nc on trar - se S UbstitUi~dO Ass ssor de Ministro . 
. d..:.. ~ . P~B E- SE . GI RE- SE . CUMPRA- SE . 
EM rD ro ODiu GUE S C.OO IRA 
DIRETOR- GERAL 
·Publkn·.!' "' Il~l.!. de S.,viço n." 1!"11 de O Q n .. 6L-I-;:-l- _ 
_ .""'.,; ... 1.' ........ 'i" .::r ... \"_,. d·J jJc'~ ~ . m ... _... lU· .. · · -~ i/ -s ' 
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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 4, p. 45, 28 fev. 1990. 
 
